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PROSLOV
Biskupsk i  g rac l  Dakovo  s lav io  je  1989 .  god ine  750 .  ob l je tn i cu
prvog spomella gracla u clarovnici hn,atskoga hercega Kolomana rz
godine_ 1239. !_ glgunizacgi JAZU Zavoda za znanstveni rad Osijek,
grada Eakova i  Biskupi je Dakovadke i  Sri jemske, obl jetnica je zavr5"ena
znans tven im skupom oc l  15 .  c lo  17 .  s tudenoga  pod  naz ivom ,Dakouo
7 50 godinan. IJ.o\/om brojtr Diacoueu sis donosimo-naj zna(ajni je pri loge
s toga Simpozi ja  s  -namjerom c la na5oj  javnost i  pruZimo dokumentJo
povi jest i  i  znadaju b iskupskoga grada Dakova.
Radove smo sadrZajno podgel i l i .  u  pet  skup- ina.  u prvoj  skupin i
donosimo c lokumeute o prapovi jest i  g iada Dakova ddkument i rane
arlreolo5kim nalazrma. Na taj se pri log nastavl ja go\/or o pisanim
izvor ima.  za pol r jest  grada te o gradi  iz  Hrvatskog drZavnog arh iva.
Dakovo je imalo ,r.r lo razvrjene odnose sa srediSry-im inst i tui i jama u
Zagrebu u 19.  s to l je iu ,  Sto je  ovdje pr ikazano.
Drtrga skupina tekstova obraduje Dakovo i  Dakovaiku i l i  Bosansku
biskupr-yy 9.1 t r inaestog sto l je ia  pa sve do na5ih dana.  Tu je  i  pregled
Pov-Uesti  drevne Sri jemske biskupye, istraZivanje o biskupu Pbnsi, te
analizr katekizama ctakovadkih biskupa.
_ .  SIo j  na jsnaZni j i  znata j  Eakovo je  dobi lo  u vr i jeme b iskupaJosipa
J^ur.;a Strossma.yera. Tema treie skupine tekstova t ipravo je l ik blskula
Strossmayera l-  \ ' r l jeme njegovih suvr-emenika, posebice franjevaca u
Dakovu. Obraclena je i  biskupova uloga u obl ikovanju Livota u samome
gradu.
ie tu. ta  skupina obrac lu je mjesto i  u logu Sto lnoga kapto la bosan-
skoga i l i  c takov-a ikoga 1 s lgemskoga.  Kapto lsk i  pedai i  su iv jedoci  jed-
noga vr-emena kada je  kapto l  b io " locus credib i l is" .  Ikonolo5ka anahza
zidnih sl ika i  skulptura u dakovatkoj katedral i  Sv. Petra nadopunjuje
c je l inu toga govora.
!"r-u skupina pri loga obracluje bogato poclrut je redovnidkoga Zivo-
ta tr Eakovadkoj i  Sri jemskoj bisktrpgi.  Posebno mjesto tr povi jest i  ove
biskupi je  imaju f ian jevc i  i  DruZba 
-sestara 
s \ , .  f i iZa.  Obracleno je  i
Fogu ts tvo  inkunabu la  u  c l i j ecezansko j  kn j iZn ic i  i  u  f r -a r leva t l< im
kr5 iZnicama na pocl ru i ju  Dai<ovatke i  S iue- t t .  b iskupi je .
Urednidko v i je ie
